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Gauche
Le jeton se trouve sous le gobelet du milieu.
cadre
Milieu Droite
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a: primary area b: competing area c: search domain
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